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Penelitian ini mengemukakan tentang penanaman nilai-nilai akhlak pada 
siswa kelas X di SMAN 2 Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 
Permasalahan yang dirumuskan ini adalah: bagaimana proses penanaman nilai-
nilai akhlak pada siswa kelas X di SMAN 2 Kandangan Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam penanaman nilai-
nilai akhlak pada siswa kelas X di SMAN 2 Kandangan Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan. 
Berdasarkan dengan rumusan  masalah di atas, maka penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui penanaman nilai-nilai akhlak pada siswa kelas X di 
SMAN  2 Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan untuk mengetahui 
faktor yang mempengaruhi dalam penanaman nilai-nilai akhlak pada siswa kelas 
X di SMAN 2 Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 
Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian lapangan (field research), dengan pendekatan kualitatif dengan metode 
deskriftif, subjek dalam penelitian ini adalah satu orang guru yang mengajar 
Pendidikan Agama Islam di SMAN 2 Kandangan Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan. Adapun objek dalam penelitian ini adalah penanaman nilai-nilai akhlak 
pada siswa kelas X di SMAN 2 Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 
Teknik yang dipergunakan untuk pengumpulan data adalah observasi, wawancara, 
dan dokumenter. Setelah data terkumpul, dilakukan pengolahan data dengan 
menggunakan teknik editing, display, dan klasifikasi. Analisis data yang 
digunakan bersifat deskriptif kualitatif dan mengambil kesimpulan menggunakan 
metode induktif. 
Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa dalam melakukan 
penanaman nilai-nilai akhlak di SMAN 2 Kandangan Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan dengan melalui beberapa metode, yaitu: melalui keteladanan, melalui 
nasehat, melalui motivasi, melalui latihan/pembiasaan, melalui saling 
mengingatkan, melakukan pengawasan dan pemberian hadiah. Dalam melakukan  
metode penanaman nilai-nilai akhlak di sini  tidak hanya dilakukan leh guru PAI 
saja, tetapi semua guru juga ikut serta dalam menjalankan metode tersebut. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penanaman nilai-nilai akhlak 
pada siswa kelas X di SMAN 2 Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
meliputi: latar belakang pendidikan guru, kepribadian guru, kesadaran guru dan 
siswa terhadap penanaman nilai-nilai akhlak, motivasi dari kepala sekolah, 
pengalaman mengajar guru, waktu yang tersedia, keadaan sarana dan prasarana, 







 َيِنِمْؤُم ْمُت ْ نُك ْنِإ َنْوَلْعلأا ُمُت َْنأَو اُونَزَْتَ لاَو اوُِنَتَ لاَو 
Janganlah kamu bersikap lemah, dan 
janganlah (pula) kamu bersedih hati, 
padahal kamulah orang-orang yang paling 
tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang 
yang beriman. 
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